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В  современных  экономических  условиях  для  обеспече-
ния  гибкости  цепей  поставок  многие  компании  передают 




ровых  технологий  сквозной  прослеживаемости  цепей  по-
ставок,  включая  транспортно-логистическое  обслуживание 
на этапе доставки товаров от производителей до конечных 
потребителей.




ной  логистической  системы  доставки  грузов,  в  том  числе 
в  международном  сообщении.  Цифровая  система  просле-
живаемости предполагает  работу  с  обширными массивами 
структурированных  и  неструктурированных  данных,  нала-
живание  интеграционных  процессов  и  межорганизацион-
ной  логистической  координации  между  субъектами  цепей 
поставок, а также проектирование и внедрение современных 














менного  инструментария  цифровой  экономики,  поскольку 
интегрируют  значительное  число инновационных  техноло-
гий  и  предоставляют  пользователям  (производителям,  по-




















гламентов  допуска  подвижного  состава  к  перевозке  грузов 
и пассажиров, трансформируют правила и практики, косвен-
но связанные с логистикой, в частности экологические тре-




цифровой  трансформации  также  служат  инновационные 
технологии  Индустрии  4.0,  в  частности  интернет  вещей, 
большие  данные,  искусственный  интеллект,  что  позволяет 




максимально  быстро  перейти  от  аналоговых  технологий, 
на  основе  которых  по-прежнему  реализуется  большинство 
бизнес-процессов  транспортной  логистики,  в  цифровую 
среду. Цифровизация экономики в целом и транспортно-ло-
гистического сектора в частности вызывает целый ряд дис-








место дисбаланс между цифровизацией  государства,  в  том 






ния  заказами,  осуществлять  планирование,  организацию, 
мониторинг  и  контроль  всех  процедур  доставки  товаров 
в режиме реального времени.
Распространение  цифровых  технологий  стимулирует 
компании  транспортной  отрасли  анализировать  свои  ры-
ночные  возможности  и  изучать  конкурентное  окружение 









Digital Technologies  


















The  article  discusses  the  introduction  of  digital  traceability  technologies  in  transport  and  logistics  systems,  examines  the  legal 
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ванию  современной  архитектуры  транспортной  логистики 
(Управление, 2016).
Цифровая  экосистема  транспортной  логистики  предо-
ставляет  доступ  к  интерактивным  веб-технологиям,  с  по-
мощью которых можно напрямую подключиться к системе 
транспортировки  и  складирования  грузов,  спланировать 
ресурсы  предприятия,  осуществить  любые  виды  взаимо-
действий  с  контрагентами  (поставщиками,  посредниками, 
потребителями). В данном случае информационному потоку 
свойственно  опережение  относительно  процесса  доставки, 
то есть он предстает не в качестве производного от матери-
ального потока, а является основным потоком в транспорт- 
но-логистической  системе.  Выполнив  подключение  к  сер-
вису,  пользователь  сможет  рассчитать  себестоимость пере-
возки  груза,  немедленно отправить  заявку на организацию 









осуществления  международных  перевозок,  своевремен-
ность доставки и возможность отслеживать грузы. В насто-
ящий момент Россия находится на 75-й позиции в рейтинге 
160  стран,  следуя  за  Коста-Рикой  и  Парагваем  и  немного 
опережая Бенин и Черногорию. Как ни странно, самые низ-




балла).  Совершенствовать  необходимо  и  работу  в  области 
обеспечения  своевременности  доставки,  инфраструктур-
ного развития и качества логистики (3,31, 2,78 и 2,75 балла 
и 66, 61 и 71-е места соответственно).
На  практике  совершенствование  указанных  в  табл.  1 
компонентов в совокупности является достаточно сложной 
и  труднорешаемой  задачей,  поскольку  грузовладельцы  за-
частую  не  обладают  полной  информацией  о  товародвиже-
нии и не могут отслеживать свои грузы в режиме «онлайн», 
что может свидетельствовать и о технической неготовности 
субъектов  транспортно-логистических  систем  к  полному 




прибытия  в  пункт  назначения.  Сложившаяся  ситуация  су-
щественно снижает качество торговли и управления цепями 
поставок.
Технология  прослеживания  цепочки  поставок  способ-
ствует быстрому реагированию на изменения, позволяя заин-










транспортно-логистических  процессов  является  внедрение 
технологий  цифровой  прослеживаемости  как  Единой  на-
циональной системы цифровой маркировки и прослежива-
емости,  разработанной  Центром  развития  перспективных 








































































































































Германия  1 4,20 100,0 1 4,09 1 4,37 4 3,86 1 4,31 2 4,24 3 4,39
Швеция  2 4,05 95,4 2 4,05 3 4,24 2 3,92 10 3,98 17 3,88 7 4,28
Бельгия  3 4,04 94,9 14 3,66 14 3,98 1 3,99 2 4,13 9 4,05 1 4,41
Австрия  4 4,03 94,5 12 3,71 5 4,18 3 3,88 6 4,08 7 4,09 12 4,25
Япония  5 4,03 94,5 3 3,99 2 4,25 14 3,59 4 4,09 10 4,05 10 4,25
Нидерланды 6 4,02 94,3 5 3,92 4 4,21 11 3,68 5 4,09 11 4,02 11 4,25
Сингапур  7 4,00 93,6 6 3,89 6 4,06 15 3,58 3 4,10 8 4,08 6 4,32
Дания  8 3,99 93,5 4 3,92 17 3,96 19 3,53 9 4,01 3 4,18 2 4,41
Англия  9 3,99 93,3 11 3,77 8 4,03 13 3,67 7 4,05 4 4,11 5 4,33
Финляндия  10 3,97 92,7 8 3,82 11 4,00 16 3,56 15 3,89 1 4,32 8 4,28
Россия 75 2,76 54,9 97 2,42 61 2,78 96 2,64 71 2,75 97 2,65 66 3,31
Мировой рейтинг стран по эффективности логистики за 2018 год
мы  сплошной  маркировки  товаров.  Оператором  проекта 
был  назначен  Центр  развития  перспективных  технологий, 








охватит  большинство  отраслей  промышленности,  прежде 
всего производство табачной продукции, лекарств, одежды, 
обувь, детское питание и др.
DataMatrix  код  делится  на  две  части:  код  идентифика-
ции, который определяет позицию товара в системе и еди-
ном  каталоге  товаров,  и  код  проверки,  или  крипто-хвост, 
который  генерирует  оператор  с  помощью  отечественных 
технологий  криптографии.  За  счет  фиксации  движения 
на каждом этапе в системе «Честный знак» исключено на-
личие  товаров,  не  имеющих  разрешительных  документов 
на право использования указанного товарного знака или за-
регистрированных  с  нарушением  авторского  права,  и  воз-
можности  повторного  появления  товаров  на  рынке,  в  том 
числе с истекшими сроками годности. Цифровой код мар-
кировки  является  уникальным,  неповторимым,  легко  на-
носится  на  любую  упаковку.  Размещение  кода  DataMatrix 
на упаковке товара обеспечивает эффективное противодей-
ствие контрафакту и контрабанде, защиту добросовестным 
и  законопослушным  предпринимателям  и  потребителям 
и собираемость налогов.
8  апреля  2018  года Правительство  РФ  утвердило  пере-
чень  товаров,  которые  подлежат  обязательной маркировке. 
С  марта  2019  года  будут  маркировать  табачные  изделия, 
с июля 2019 года – обувь, с декабря 2019 года – духи и ту-
алетную  воду,  некоторые  товары  легкой  промышленности, 






имуществ для  всех  заинтересованных  сторон  (модель win-
to-win):





•  Предприниматели  смогут  прогнозировать  рост  вы-
ручки  и  повышение  конкурентоспособности  на  рын-
ке, проводить оптимизацию бизнес-процессов и  сни-
жение  совокупных  логистических  затрат,  получить 
доступ  к  сведениям  о  продвижении  товара  в  цепях 
поставок.
Рис. 2. Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости
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•  На  государственном уровне могут  быть  реализованы 
сценарии сокращения доли нелегального рынка и по-




Операторов  цифровой  маркировки  товаров  можно  рас-
сматривать  как  дополнительный  источник  первичных  дан-




Расширение  применения  цифровой  маркировки  транспор-
тируемых товаров, присваивание им уникальных цифровых 
кодов позволит решать многие задачи регулирования управ-
ления  цепями  поставок,  в  том  числе  и  повысить  качество 
прослеживаемости транспортно-логистических систем (Ли-
пунцов, 2018).
Система  цифровой  маркировки  позволит  отслеживать 
состояние объектов  (местоположение внутри  грузового от-
сека, наличие повреждений, нерегламентированных переме-
щений,  хищений),  а  также параметры окружающей  среды, 





















сведения  о  происхождении,  назначении  или  местополо-
жении. В  логистике  такими  объектами  выступают продук-
ция  (например,  лекарственные  средства,  товары народного 
потребления,  электронные  бытовые  устройства),  логисти-
ческие  первичные  и  укрупненные  грузовые  единицы  (на-
пример,  коробки,  паллеты,  контейнеры),  а  также  техника, 
оборудование  и  другие  активы  (например,  морские  суда, 
грузовые автомобили, железнодорожные вагоны, вилочные 
погрузчики, штабелеры и др.).
В  рамках  транспортно-логистического  процесса  отсле-













слеживаемости маркированных  товаров  поддерживает  соз-
данная  в  1973  году  международная  некоммерческая  орга-






ционную  систему  GTIN  (международный  код  маркировки 





важное  значение и  с  точки  зрения  транспортно-логистиче-
ского  обслуживания  внешнеэкономической  деятельности. 
С одной стороны, при международных поставках прослежи-
ваемость  определяется  документальным  учетом  и  контро-
лем товародвижения на всех стадиях оборота, начиная с та-
моженной процедуры импорта. С другой  стороны,  в  более 
широком  смысле  прослеживаемость  можно  рассматривать 
в  качестве  механизма  государственного  контроля  внешне- 








тегрированный  рынок  ЕАЭС:  развитие  цифрового  рынка 
будет  способствовать  свободному  движению  товаров,  ус-
луг, капитала и рабочей силы. На территории государств – 
членов  ЕАЭС  вопросы  приобретения,  хранения,  использо-
вания,  транспортировки  и  продажи  товаров,  включенных 
в  перечень,  будет  регулироваться  соглашением  о  реализа-
ции  пилотного  проекта  по  введению  маркировки  товаров 
контрольными  (идентификационными)  знаками.  Торговый 
оборот товаров без маркировки или с нарушением установ-
ленного порядка нанесения контрольных знаков будет запре-
щен,  что  также  позволит  увеличить  степень  прозрачности 
цепей поставок и повысит эффективность бизнес-процессов 
в транспортно-логистических системах (Андреева, 2018).
Технологии  цифровой  прослеживаемости  внедряются 
и в сфере учета древесины и сделок с ней. С 2015 года Единая 




Система  учета  древесины  была  запущена  для  того,  чтобы 





дировании  древесины.  Например,  транспортировка  древе-
сины любым видом транспорта,  в  том числе на основании 
договора  перевозки,  должна  осуществляться  при  наличии 
сопроводительного документа, в котором указаны сведения: 













живаемости  открываются широкие  перспективы  автомати-
зации и  алгоритмизации основных бизнес-процессов  в  ло-
гистике,  совершенствования  прогностической  аналитики 
в  части  оптимизации  логистических  потоков  и  транспорт-
ных маршрутов, повышающей коэффициент эффективности 
использования  активов  транспортно-логистических  компа-
ний. Хотя преимущества цифровой прослеживаемости в це-
пях поставок очевидны, развитие данной технологии сдер-
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